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Bruxelles, le 4 juillet 1985. 
Note Bio (85)244 aux Bureaux Nationaux 
cc. aux membres du Service du Porte-Parole 
RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 4 JUILLET (Etienne Reuter) 
Travaux de la Commission 
LIVRE VERT sur les perspectives futures de la politique 
agricole commune : la Commission reprendra la discussion la 
semaine prochaine. 
SYSTEME GENERAL DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES DE 
l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : la Commission a adopte une 
proposition de directive dont le but est d'egaliser les 
conditions d'acces aux professions reglementees dans les Etats -
membres et pour l'exercice desquelles la detention d'un titre de 
enseignement superieur est necessaire. l'idee de base est qu'un 
citoyen communautaire est considere apte a exercer une 
profession dans un Etat membre doit pouvoir exercer cette meme 
profession dans toute la Communaute.(voir note P -54). 
AIDES D'ETAT A LA CONSTRUCTION NAVALE : la Commission a 
donne le feu vert a des aides d'etat a la construction navale en 
Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (voir IP - 302). 
EXPLOITATION OFF-SHORE AU ROYAUME-UNI : dans le cadre de 
l'examen de plaintes recues, la Commission a pris note de ce que 
le gouvernement britannique abolira les criteres "Buy British" 
discriminatoires a l'egard des entreprises communautaires lors 
d'appels d'offres pour des licences d'exploitation 
(voir IP ~ 303). 
Materiel diffuse 
IP -304 Universite d'ete sur l'ordinateur a l'ecole 
primaire 
IP -2~~ Bullet~n petrolier 
COM -247 Annee internationale de la jeunesse 
COM [3oa. Famine en Afrique 
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